







Activity Care Learning by Students 
 in a Gerontological Nursing Practicum: 
 A Current Status Analysis using “Activity Care Planning Forms” 
 and “Activity Care Evaluation Forms”






































































































































































































































学 生 配 置 グループホームは１ユニットあたり学生２～３名、小規模多機能居宅介護は学生３名
指 導 体 制 施設ごとに教員１名、ユニットごとにケアスタッフ１～２名
実習日程と内容、アクティビティケアのすすめ方
































































































色塗りして切ってパズルをつくる 2 3 0 2 1 2 0 1 ２（重度認知症） 高齢者は会話しながら楽しんだが、パズルが難しすぎた
11月７日 ぬり絵をして、魚釣り 2 6 0 1 5 3 1 2 0 活気がない人が活気がでた楽しかったと発語あった
12月12日 もみじの貼り絵 2 5 0 0 5 2 1 2 １（重度認知症） 高齢者の能力をみて、役割分担していくと楽しんでくださる
１月９日 風船バレー 2 4 0 1 3 3 1 0 １（重度認知症） 説明が要らない簡単なもの、からだを動かす活き活きとした
１月17日 鬼のお面づくり 2 3 0 1 2 0 2 1 ３（重度認知症）１（軽度認知症）
自分ではできないと決めつけている人が多い。促すこ
とが必要である
１月22日 ひな祭りのぬり絵 2 5 0 0 5 1 2 2 １（重度認知症） １つの大きな紙に貼る時その人に合った作業をするように促す。笑顔がみられた
10月17日
ユニット２
折り紙の貼り絵 2 7 2 1 4 4 2 1 ２（重度認知症） 一緒に行うことで気分転換になった。作品が残るので思いでになった
11月７日 ちぎり絵の貼り絵 2 8 2 1 5 3 2 2 １（重度認知症） 貼り絵はどの高齢者にも好評であった。自己効力感を感じると思う
12月12日 ツリー作り・メロディベル演奏 2 8 2 1 5 2 6 0 0 ツリーの飾り付けが珍しかった。音楽好きな方も多く演奏も楽しんでいた
１月９日 福笑い・お手玉 2 8 2 2 4 4 1 3 １（重度） 高齢者の理解度や認知度を理解できた。全員が輪になってできてよかった
１月17日 野菜と魚釣り 2 7 2 0 5 4 2 1 １（重度認知症）　１（中等度認知症）
「今までで一番楽しかった」と言っていただいた。交
流が増えた
１月22日 ボーリング 2 8 2 1 5 5 2 1 0 盛り上げていくことが大切である。活発な姿がみられた
10月17日
ユニット３
折り紙を模造紙にはりつける 2 6 1 3 2 3 1 2 0 秋の画題で季節にふれることができた
11月７日 ちぎり絵の貼り絵 2 4 0 3 1 2 2 0 0 「できないよ」という発言が聞かれたが楽しんでくれた
12月12日 玉入れ 2 8 1 5 2 4 3 1 １（重度認知症） とても盛り上がった。高齢者同士の口論の仲裁をした
１月９日 福笑い・魚釣り 2 5 1 4 0 3 0 2 ３（重度）１（軽度）
楽しかったと言われた。能力の差を援助する必要が
あった
１月17日 鬼のお面作り・ボーリング 2 6 1 4 1 3 2 0 １（中等度）２（重度）　
お面作りのほうが自己表現ができて効果があったと思
う。ボーリングはすぐに飽きてしまった







すごろく 2 6 1 1 4 2 2 2 １（重度認知症） 認知症のレベルにより参加できる人とできない人に分かれた
11月７日 ぬり絵、風船バレー 2 4 0 2 2 2 1 1 ２（中等度認知症）２（重度認知症）　
ぬり絵は２名のみ参加し真剣にとりくんでいた。バ
レーは身体を動かしていた
12月12日 クリスマスツリーのフェルトの貼り絵 1 6 0 2 4 4 1 1 ２（重度認知症） 普段動かない人も興味を持って作った
１月９日 野菜釣り 2 6 0 2 4 3 1 2 １（重度）　１（中等度）
高齢者のコミュニケーションになった。賞品を大切に
してくれた
１月17日 箱にボールを当て倒し 2 6 0 3 3 4 1 1 ２　重度１　中度 体を動かす機会となった。笑顔が多くみられた








































































紙コップのボーリング 2 8 1 6 1 5 3 0 0 いかに盛り上げるかが難しい
11月７日 風船バレー・かるたとりを追加 2 8 1 6 1 7 1 0 １軽度認知症（全盲） 活気がでた、普段みられない一面を見た
12月12日 ボードゲーム 2 8 1 6 1 3 5 0 0 高齢者の活気づけになった
１月９日 書き初め 2 6 0 5 1 4 0 2 ２（軽度認知症：うち１全盲）１（中等度認知症）　　　　
ペースを大切に無理に参加しないように促すことが大
切である
１月17日 野菜釣り 2 7 1 5 1 2 3 2 １軽度認知症（全盲）１中等度認知症　　 夢中になって脳に刺激がいったと考える
１月22日 シューティングゲーム 2 7 1 5 1 6 1 0 ２（軽度認知症：うち１全盲） ひとり１人のやる気がでていた。活動性の低いと思っていた人が皆と同じように実施できていた
10月17日
ユニット６
歌・福笑い・貼り絵 3 8 0 5 3 2 3 3 １（重度認知症） 楽しかった。個々で作品を作るのでがなく皆で１つの作品をつくるとよかった
11月７日 座ってできるテーブルボーリング 2 7 0 5 2 5 1 1 ２（重度認知症） 最初プログラム案を悩んだが皆が笑顔になれてよかった
12月18日 破魔矢づくり 2 7 0 5 2 5 1 1 １（重度認知症） 出し物がよかった。皆が同じものを作れてそれぞれが達成感を感じた





箱に玉を当てる・歌 3 9 1 6 2 7 2 0 0 学生が楽しく行った。景品を得ることで利用者は満足感を得ると思う
11月７日 クリスマスの折り紙 3 10 1 6 3 8 0 2 １（重度認知症） 季節を感じることで、楽しんだ。笑顔があった
12月18日 ピンポン玉リレー・歌 3 11 1 8 2 8 1 2 １（重度認知症） 自分も楽しんだうえで関わる。十分な準備が必要だと思う







































































学生は認知症高齢者の ADL を維持できると考える 2


















































































































































































































































７）Diane, M.B., Judith, A.H.（奥宮曉子，小林美子，
佐々木順子訳）看護を教授すること．原著第４版，














び 日 常 生 活 面 に 与 える 効 果．2009，Journal of 




























タ イ ト ル
内 容
目 的（意 図 す る も の）
計 画 立 案 上 の 理 由 ・ 重 要 点
（……という発言があったからなど）
学 生 が 用 意 す る 物
ス タ ッ フ が 用 意 す る 物
配置図













要 介 護 度
障 害 老 人 自 立 度
認知症生活自立度
（認 知 症 レベル）
車 椅 子
麻 痺 の 有 無
言 語 機 能 障 害
聴 力 障 害
参 加 様 子 ※
　※１．没頭している　２．表面的な参加　３．他人を眺め、道具をとらない　４．回避・参加せず
２．アクティビティケア評価表
１．計画内容の変更（あり、なし）
実施した内容 理　　　由
２．全体として認知症高齢者の能力にプログラムが合っていたか、理解していたか
　　５大変よい　４よい　３普通　２やや合わない　１合わない
理由、改善点など
３．安全であったか
　　５大変安全　４安全　３普通　２やや危険　１危険
理由、改善点など
４．プログラムで目的を達成できたか
　　５大変できた　４できた　３普通　２ややできない　１できない
理由、改善点など
５．全体として認知症高齢者は楽しんでいたか
　　５大変よい　４よい　３普通　２ややつまらない　１つまらない
理由、改善点など
６．全体として学生は楽しみながらできたか
　　５大変よい　４よい　３普通　２ややつまらない　１つまらない
理由、心がけたこと、改善点など
７．当日の認知症高齢者の様子を記述（介入前の認知症高齢者の発語など）
　
８．認知症高齢者のアクティビティケア中での様子（学生の援助内容や、認知症高齢者のアクティビティ中の発語なども含む）
　
９．認知症高齢者のアクティビティケア後の様子
　
10．認知症高齢者に対して行うアクティビティケアに困難に感じていること、また必要なことは何であるか
　
11．認知症高齢者に対してアクティビティケアを行い、学生が認識する効果
　
12．アクティビティケア後の感想など
　
